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The new democratic economy is a transitional economy which composed 
of  the state economy, cooperative economy,  individual economy,  private capitalist 
economy and other economic sectors that were led by the socialist state-run economy. 
And it is the theoretical origin of primary stage of socialist economic system. This 
paper analyzed the development of new democratic economy and the formation and 
characteristics of new democratic economy program. And it used the government 
decision-making model to explore the reason of the end of new democratic economy 
and its practical implications.  
This paper has a thorough knowledge of new democratic economy based on the 
historical facts with the spirit of seeking truth and not with any subjective bias from 
facts when put it into the background of war and revolution. We can found that in the 
quest for national sovereignty, national independence and the establishment of the 
socialist system, the new democratic economic program put forward by Mao Zedong 
has distinctive characteristics of the times, which foreshadowed the end of the 
new-democratic economy. 
Combing through the development of new democratic economy and the 
formation and characteristics of new democratic economy program, the paper used the 
government decision-making model from economics of transition to analyze the 
reason of the end of new democratic economy. The core reason is to maintain the rule. 
The objective reason is making policy adjustments to protect nation interests in the 
domestic and international situation. The intrinsic reason is the institutional 
preferences which were long-standing capitalism-aversion and the Soviet Model. And 
the root cause is the knowledge constrains which are the defects of new democratic 
economic theory, the lack of Marxism-Leninism and the structural basis of Mao 
Zedong’s new democratic theory. 
The last part of this paper brought out the practical implications of the end of 
new democratic economy to today’s social and economic development. The first 

















second one is that the economy is not the absolute master and the history is driven by 
the “force”. The third is to make full use of the “capital” promote the development of 
economy. The last implication is to coordinate the development of urban and rural 
areas and the development of industry and agriculture. 
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①这方面研究的主要著作还包括乔宗寿、王琪著《毛泽东经济思想发展史》(上海人民出版社 1993 年出版)，
石仲泉著《毛泽东的艰辛开拓》(中共党史出版社 1992 年出版)，顾振楠著《毛泽东新民主主义经济思想与














































断发展变化。1944 年 3 月,毛泽东指出，新民主主义社会的性质就是新资本主义，
而不是社会主义。④1945 年“七大”时，毛泽东继续称“新民主主义的资本主义”，
                                                        
①王占阳.《新民主主义与新社会主义：一种新社会主义的理论研究与历史研究》[M],中国社会科学出版

































主义的正面看法开始改变，渐趋负面。1948 年 9 月，毛泽东在西柏坡会议上提
醒全党对资本主义因素注意和有所准备。可见，毛泽东对资本主义认识已经出现
转折，对资本主义经济保持距离和转为防范。1948 年 10 月，毛泽东对资本主义
经济的看法开始趋于限制论，“就我们整个经济政策说来，是限制私人资本的，
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